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Señores miembros del jurado calificador. 
 
         La presente investigación se elaboró con la finalidad de obtener el grado de 
Maestría en Educación, como dispone el reglamento de grados y títulos de la 
universidad “Cesar  Vallejo”,  para lo cual presento el trabajo  titulado Factores 
personales y los resultados del rendimiento académicos  en el Área de 
Matemática para estudiantes del Bachillerato Internacional del Liceo Naval 
“Almirante Guise” del Distrito de San Borja,  obtenidos durante el año 2012, entre 
cuyos objetivos figuran determinar la relación entre Factores personales y los 
resultados del rendimiento académicos de los estudiantes del Liceo Naval 
Almirante Guise, porque los resultados del rendimiento académicos favorables de 
los estudiantes implican buenas relaciones humanas entre los integrantes de esta 
comunidad educativa. 
 
En el presente trabajo se hace un estudio exhaustivo de los factores que 
inciden más en los resultados académicos en el área de Matemática de los 
estudiantes del Bachillerato Internacional del Liceo Naval Almirante Guise, San 
Borja. 
 
He abordado con esmero los factores que a nuestro entender inciden en 
los resultados académicos, para esto  abordé factores como: ambiente de estudio, 
preparación responsable para afrontar las evaluaciones y autoestima del 
estudiante, después de la investigación pude concluir cuál o cuáles de estos 
factores se relacionan  con los resultados académicos de los estudiantes. 
 
 











          Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre algunas 
dimensiones de los Factores personales y los Resultados del Rendimiento 
Académico en el Área de Matemática de los Estudiantes del Bachillerato 
Internacional del Liceo Naval “Almirante Guise” del Distrito de San Borja, durante 
el año  2012, se efectuó  con un muestra de 80  estudiantes del 4º y 5º Grado de 
educación Secundaria y es desarrollado con el propósito de ser sustentado ante 
la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo –  Lima,  a fin de optar el 
grado Académico de Magister en Educación con mención Docencia Universitaria. 
 
  La presente investigación es de tipo básico no experimental,  descriptivo 
correlacional y es un diseño no experimental transversal. La población está 
constituido por  los Estudiantes del Bachillerato Internacional Del Liceo Naval 
“Almirante Guise”-San Borja. 
          Estoy determinando que  los  factores personales:  El ambiente de estudio 
del alumno(a), la preparación para las evaluaciones y la autoestima del alumno(a) 
se relacionan  con el rendimiento académico en el área de matemática. La 
dimension  ambiente de estudio, correspondiente a la variable factores personales 
es la que más se relaciona  con la varible  del rendimiento académico  
          La dimensión  autoestima del estudiante,correspondiente a la variable 
factores personales es la dimensión que menos se relaciona  con la varible  
rendimiento académico, esto no implica que esta dimensión sea la menos 
importante, sino todo lo contrario, esta fue la menos atendida, por lo cual, 
requerirá la mayor dedicación por parte del docente y los responsables de la 
dirección de dicha Institución educativa. 
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           This research aims to determine the relationship between some dimensions 
of Personal Factors and Academic Performance Outcomes in the Area of 
Mathematics of the International Baccalaureate Student Naval Lyceum "Almirante 
Guise" San Borja District, in 2012, was performed with a sample of 80 students of 
the 4th and 5th grade Secondary Education and is developed in order to be 
sustained at the Graduate School of the Universidad Cesar Vallejo - Lima, in order 
to choose the degree Academic Masters in education with University Teaching 
mention. 
   This research is basic type non experimental descriptive correlational and not 
experimental design section. The population is constituted by the International 
Baccalaureate Students from Liceo Naval 'Almirante Guise "-San Borja. 
           I'm finding that personal factors: the student's learning environment (a), 
preparation for assessments and student self-esteem (a) are related to academic 
performance in the area of mathematics. The study environment dimension, 
corresponding to the variable personal factors is the most related to academic 
performance varible 
           The student self-esteem dimension, corresponding to the variable personal 
factors is Diemension less varible is related to academic performance, but this 
does not imply that this dimension is the least, but on the contrary, this may be the 
least attended, by which require the most dedication from the teachers and those 
responsible for the direction of the educational institution. 
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Este Trabajo de Investigación, tiene como título: Factores personales y los 
resultados del rendimiento académico en el Área de Matemática para  los 
Estudiantes del Bachillerato Internacional del Liceo Naval “Almirante Guise”-San 
Borja, el mismo que tiene como finalidad realizar un estudio que, se podría asumir 
implícito, pero los resultados de la investigación demuestran situaciones que 
deberíamos considerarlo. 
 
Se hace este trabajo con la intención de aportar a los resultados del 
rendimiento académico en el Área de Matemática, determinando la relación con 
los  Factores personales, para ello hice un análisis correlacional con la intención 
de determinar la dimensión que más se relaciona los resultados del rendimiento 
académico en el Área de Matemática,  para los estudiantes del Bachillerato 
Internacional de Liceo Naval Almirantes Guise. 
 
Espero que este trabajo sea de contribución para los integrantes de las 
comunidades educativas de nuestro país, porque los buenos resultados 
académicos mejoran las relaciones entre sus integrantes. La investigación, tiene 
la siguiente estructura: 
 
 EN EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 EN EL CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 
 EN EL CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
 EN EL CAPÍTULO IV: RESULTADOS. 
 EN EL CAPÍTULO V: CONCLUSIONES SUGERENCIAS. 
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